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Производные имидазола представляют значительный интерес, поскольку широко 
применяются в координационной химии1, металлоорганическом и асимметрическом катализе. 
Ядро имидазола входит в структуру некоторых важных лекарственных препаратов и веществ, 
природного происхождения2, в связи с этим развитие методов синтеза этого класса соединений 
представляет значительный интерес.  
Один из подходов к построению имидазольных производных состоит в синтезе их в виде 
соответствующих N-оксидов. В то же время уникальный профиль реакционной способности N-
оксидов имидазолов позволяет использовать их в качестве билдинг-блоков для синтеза самых 
разнообразных функциональных производных3.  
Особый интерес представляют, безусловно, региоселективные методы создания C-C связей. 
На основе реакции5 N-оксидов 2-незамещенных имидазолов с арилглиоксалями и кислотой 
Мельдрума нами был разработан эффективный подход к синтезу 4-оксо-4-арил-3-(имидазол-2-
ил)масляных кислот и их N-оксидов. Предложенный подход проиллюстрирован схемой 1.  
 
Схема 1 – Конденсация N-оксидов имидазолов с арилглиоксалями и кислотой Мельдрума с последующим 
восстановлением 
 
Следует отметить, что данный подход прост в препаративном отношении и не требует 
хроматографической очистки продуктов реакции, что делает его удобным синтетическим методом 
в синтезе новых производных имидазола. 
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